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Актуальность довузовской подготовки молодых людей к службе в 
Российской армии диктуется реалиями современного мира и сложностью 
международной обстановки. Воспитание будущего защитника Отечества в 
довузовском образовательном учреждении требует от педагогического 
коллектива умелого сочетания педагогических подходов с учётом возрастной 
психологии и стремления воспитателя наилучшим образом подготовить 
воспитанника к обучению в военном вузе, руководствуясь суворовским 
принципом «от простого к сложному».
Начало системы воинского воспитания в России положил Александр 
Васильевич Суворов, уловивший взаимосвязь между моральной стойкостью 
войск и их победами и поражениями. По мнению Суворова, победа является 
результатом правильного воспитания и обучения войск. Она куётся в мирное 
время на учебных полях.
Цель доклада: определить взаимосвязь между воспитанием российского 
воина и его победами в битвах.
Задачи:
- изложить принципы военной педагогики А. В. Суворова,
- выявить преемственность суворовских методов в современной армии.
В работе использовались теоретические методы изучения и обобщения 
информации: анализ, сравнение, уподобление, формулировка умозаключений.
Основным литературным источником при написании работы послужило 
«Полковое учреждение», «Наука побеждать» Александра Суворова, а также 
работы авторов, рассматривающих деятельность великого полководца.
Более полувека служил Суворов в воинском строю, прошёл победный путь 
от рядового и капрала лейб-гвардии Семёновского полка до генералиссимуса. Об 
этом славном пути написаны десятки томов -  и научные исследования, и
исторические романы, и краеведческие повествования. Наша задача -  очень 
кратко, в рамках ограниченного объёма статьи, показать, какие принципы 
воспитания воинов, созданные Александром Васильевичем Суворовым и 
доказавшие свою эффективность во время боевых действий, легли в основу 
военной подготовки солдат и офицеров Русской армии и стали основой 
современной военной педагогики.
А. В. Суворов с первых лет службы в лейб-гвардии Семёновском полку 
был не только отцом-командиром для солдат, но и воспитателем, глубоким и 
прозорливым теоретиком, на много лет обогнавшим своё время. Не претендуя на 
полный охват содержания суворовской воспитательной системы, постараемся 
выделить зафиксированные в кратких и ёмких его фразах принципы, которых мы 
придерживаемся при воспитании суворовцев как будущих офицеров.
- «Дисциплина -  мать победы!»; «Научись повиноваться, прежде чем 
повелевать другими».
Многим известны эти фразы великого полководца. Суворов требовал от 
войск дисциплины и послушания, понимая, что в хаосе очень быстро 
развиваются упаднические настроения и угасает боевой дух.
«Вся твёрдость воинского правления основана на послушании, которое 
должно быть содержано свято. <...> От послушания родитца попечительное и 
непринуждённое наблюдение каждого своей должности из его честолюбия в её 
совершенстве; а в сём замыкается весь воинский распорядок».
Воспитанники суворовских и нахимовских училищ с первого дня 
приучаются к распорядку, который во многом напоминает военный. Дисциплина 
в училищах так же, как в кадетских корпусах дореволюционной России, 
требуется неукоснительная. Это, безусловно, способствует воспитанию волевых 
качеств, ответственности и организованности суворовцев.
- Командир «к своим подчиненным имеет истинную любовь, печется о них, 
содержит их в строгом воинском послушании и научает их во всем, что до их 
должности принадлежащем».
Поступившие в Суздальский полк новобранцы прежде всего 
распределялись по ротам, а капрал определял к новичку одного из старых 
рядовых, который обучал его всем премудростям и служил примером. Суворов 
требовал, чтобы руководящий состав всегда был в курсе, где находятся его 
подчинённые, и мог доложить об этом.
Подготовка руководящего состава состояла из строевой подготовки и 
обучения командованию и длилась довольно долго. Например, процесс 
подготовки унтер-офицера занимал до тринадцати недель. Подготовка включала 
и так называемую практику, когда обучаемый ещё не командовал войском, но 
был прикомандирован для участия и наблюдения.
Суворов учил своих подчинённых бережно относиться к солдатам, 
служить для них образцом и примером. Каждый офицер обязан быть педагогом, 
обучая солдат боевым премудростям. Суворов был для подчинённых во всем 
примером и вел самый простой образ жизни. Ел такую же пищу, что и солдаты, 
вставал раньше, чем поднимались части, одевался просто, запросто беседовал с
солдатами, знал многих по фамилиям и именам даже тогда, когда занимал 
высокие посты в армии.
- «Командиру необходимо непрерывное образование себя науками и 
чтением»; «Ученье свет, а неученье тьма».
Суворов с раннего детства зачитывался книгами, когда уехал из дома и 
начал самостоятельную жизнь, то все сэкономленные им деньги он тратил на 
покупку книг, которые на то время стоили немалых средств. Ведь он считал, что 
чтение книг -  это одно из нужнейших занятий, которые развивают мозг и 
укрепляют душу.
В Екатеринбургском суворовском военном училище уделяется огромное 
внимание моральному облику и профессиональному уровню воспитателей. 
Ежемесячно для них проводятся дни профессионально-должностной 
подготовки, на которые приглашаются специалисты. Непрерывное образование 
и повышение квалификации воспитателя -  обязательное требование к нему.
- «Приучайся к неутомимой деятельности».
Суворов прославляет в своих работах трудолюбие и называет праздность 
самым опасным недостатком солдата. И потому он придаёт решающее значение 
учениям, усердной «экзерциции» каждого солдата. Все, что заучил солдат, 
должно закрепляться, только это позволит выработать необходимые навыки и 
умения. Содержание и формы обучения должны служить практическим целям. 
Учить тому, что необходимо на войне, -  было основным правилом 
А. В. Суворова.
Важное место в обучении занимали контроль за качеством выученного 
материала и его постоянное повторение. Таким образом, готовность к бою 
поддерживалась в войсках на постоянном высоком уровне.
Сама система обучения и воспитания в суворовском училище построена 
таким образом, чтобы исключить праздное времяпрепровождение воспитанника. 
Выполнение регламента дня имеет в училище силу закона.
- «Кто знает дело, не знает страха!». «Кто испуган, тот побеждён 
наполовину».
В этом состоял секрет появления суворовских чудо-богатырей, ведь ещё 
совсем недавно они были крепостными крестьянами.
Суворов приучал рекрутов быть смелыми с первых дней службы, 
воспитывая в них осознание человеческого достоинства и отучая от привычек 
крепостного раба. Ведь именно сообразительность, находчивость и смелость как 
никогда ранее были необходимы для применения тактики полководца.
Очень интересны суворовские приёмы воспитания войск в духе 
требований наступательной тактики. Полководец исключал из подготовки войск 
все то, что могло оказать на солдата нежелательное влияние. Так, он не проводил 
общепринятого в то время обучения «отступными плутонгами», чтобы «о 
ретираде» солдат даже не мог думать. Отступные манёвры разрешалось 
«чинить» только «с растолкованием», что это необходимо для «упражнения ног 
в исправности действий». Чтобы приучить войска не отступать ни на шаг, 
Суворов предписывал «ни в каких построениях и во уравнении фронта не
пятиться назад», а только подаваться вперёд, и внушал солдатам, что «шаг 
назад -  смерть».
Суворовцы в училище воспитываются на примерах героев сражений, на 
примерах выпускников, погибших при исполнении воинского долга и ныне 
здравствующих. Герои Российской Федерации -  частые гости в училище. Их 
рассказы воодушевляют воспитанников на самовоспитание и дальнейшую 
военную службу.
- «При строгости надобна милость, а иначе строгость -  тиранство»;
«Умышленная несправедливая строгость -  та же жестокость. Где нет
справедливости, там необходимо к произволу противоядие -  
снисходительность».
В то время, как в наемных армиях Запада господствовали палочные методы 
обучения и воспитания, Суворов требовал гуманного обращения с солдатами. В 
случае же проступка со стороны какого-либо из подчиненных, призывал 
действовать без жестокости, а методом беседы: «Умеренное военное наказание, 
смешанное с ясным и кратким истолкованием погрешности, более тронет 
честолюбивого солдата, нежели жестокость, приводящая оного в отчаяние».
Система поощрений и наказаний, разработанная и стандартизированная 
для всех суворовских и нахимовских училищ, не всегда помогает разрешить 
проблемные ситуации, возникающие в повседневной жизни училищ. В каждой 
роте работает штатный педагог-психолог и педагог-организатор. В каждом 
взводе есть воспитатель. От них, от их чуткости и требовательности зависит и 
качество учёбы, и дисциплина, и моральный климат в подразделении, в 
конечном счёте -  каким выйдет из стен училища выпускник, куда он пойдёт 
дальше учиться, каким станет офицером.
- «Каждый воин должен понимать свой манёвр».
Это суворовское положение, наиболее полно выражая основную суть 
воспитания, значительно поднимало личность солдата, вселяло в него чувство 
человеческого достоинства, развивало у подчиненного инициативу.
Суворов учил своих офицеров, что нужно прежде всего воспитывать 
уважение солдата к самому себе. Сам он называл солдат «ребятушки», «братцы». 
Как сказал Денис Давыдов, Суворов «положил руку на сердце русского солдата 
и изучил его биение». В наставлениях того времени для ротных командиров 
говорится: «солдат есть звание почетное», рядовой солдат носил ту же форму, 
которую носил и фельдмаршал.
- «Чистому всё чисто».
По мнению Суворова, именно крепкое здоровье являлось основой 
воспитания волевых и нравственных качеств у солдата. Суворов прожил 
удивительную жизнь. И такие суворовские черты, как склонность к 
самовоспитанию, упорство, могучая внутренняя дисциплина проявлялись и во 
внешнем облике полководца. Из воспоминаний Дениса Давыдова мы узнаём, что 
все победы Суворова начинались с чистой сорочки. Суворов никогда не был 
расхристанным и не позволял этого подчинённым.
- «Ни руки, ни ноги, ни бренное человеческое тело одерживают победу, а 
бессмертная душа, которая правит и руками, и ногами, и оружием -  и если душа 
воина велика и могуча, не предаётся страху и не падает на войне, то и победа 
несомненна».
Суворов внёс особый вклад в формирование духовной мощи воина. 
Неслучайно в июле 1941 года в первом с начала войны публичном выступлении, 
взывая к истокам народной мощи, к духу русского народа, И. В. Сталин начал 
своё выступление словами православного обращения «Братья и сёстры!» и 
вместе со святыми князьями Александром Невским и Дмитрием Донским позвал 
на помощь и Александра Суворова.
Духовная полнота и нравственная чистота Александра Васильевича, 
основанная на его глубокой православной вере, -  вот несокрушимая основа его 
«Науки побеждать».
- «Мы русские, какой восторг!».
Суворов беспредельно любил Россию, традиции и характер русского 
народа, верил в непобедимость русского солдата. Но при этом он был лишён 
национального чванства, чувства национальной исключительности и презрения 
к другим народам. Патриотизм его был живой и сознательный. Суворов много 
внимания уделял воспитанию гуманистических чувств воина. Он призывал 
проявлять милость к побеждённому врагу, ибо благородное поведение по 
отношению к другим народам должно быть свойственно русскому воину.
Духовность, патриотизм и нравственность -  эти качества мы стремимся 
заложить у ребят, привлекая их к участию в волонтёрском движении, в 
тематических вечерах, создавая нужный эмоциональный настрой, 
привлекательные в моральном плане образы соотечественников. Тематика таких 
вечеров различна -  это и тема подвига на войне и в мирной жизни, это и пример 
благородного поступка, это и развенчание эгоистического и потребительского 
отношения к жизни.
Таким образом, фундаментом суворовской военной науки являются 
храбрость, твёрдая дисциплина, духовная стойкость и чётко усвоенные, 
постоянно повторяемые военные знания и навыки. Суворов призывает своих 
«чудо-богатырей» служить не из страха, а из совести, обращается к их 
патриотизму и здоровому честолюбию, обещая впереди немеркнущую славу 
побед российской армии.
Не случайно во время Великой Отечественной войны был учрежден 
военный орден Суворова трех степеней; многие военачальники и воинские 
соединения награждались орденом Суворова и носили имя Суворова. Его 
именем назывались военные и гражданские корабли. В Ленинграде во время 
блокады города воинские части, выступая на передовую, часто шли мимо 
Александро-Невской лавры; их представители входили в лавру и на могиле 
Суворова клялись стойко сражаться за Родину.
В разные годы победы Российской и Советской армии, воспитанной на 
суворовской науке, обеспечивались прежде всего её моральным превосходством, 
силой и крепостью духа её воинов, их преданностью Отечеству.
В 1943 году были созданы суворовские военные училища. Сегодня для их 
воспитанников по-прежнему актуальны эти простые и понятные правила как 
основа военной науки -  науки побеждать. И мы уверены, что обращение 
Суворова к молодому поколению будущих защитников Отечества: «Будем 
всегда служить верою и правдою России, сим посрамим врагов наших!» станет 
для них руководством к действию.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Аннотация. Рассматриваются основные аспекты воспитательной работы, 
наличие которых определяет развитие разносторонней личности студентов, 
обучающихся в военном учебном центре. Раскрываются основные направления 
и особенности воспитательной работы, организуемой в военном учебном центре 
при Сибирском государственном университете телекоммуникаций и 
информатики.
